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1 Dopo un  lungo  periodo  di  stasi,  la  letteratura  francofona  del  Burkina  Faso  sembra
essere  divenuta  oggi  uno  spazio  fecondo che  conta,  ogni  anno,  la  pubblicazione  di
diversi titoli appartenenti ai generi più diversi. Grazie alla creazione di strutture atte
alla  promozione  e  diffusione  del  libro,  nuovi  autori  di  talento  si  vanno
progressivamente affermando. L’ultima sezione, dall’eloquente titolo La «Bibliothèque
du Faso», è una bibliografia dettagliata che riflette le ultime ricerche, offrendo così
linee guida e spunti di ricerca a chi volesse avvicinarsi allo studio di questa giovane
letteratura.  Sette  contributi  di  specialisti,  che  spaziano  dal  teatro,  alla  poesia,  al
romanzo, fondamentali per accostarsi ad una letteratura ancora poco conosciuta.
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